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LQWDQJLEOHYDOXHVPD\EHLGHQWLILHGDVVLJQLILFDQWIRUERWKWKHEURDGHUFRPPXQLW\DQGWKHHQYLURQPHQWDOEDODQFH
&XOWXUDO ODQGVFDSHV DUH V\VWHPLF DUHDVZLWK SDUWLFXODU FKDUDFWHULVWLFV DQG TXDOLWLHV GLVWLQFW IURP WKH VXUURXQGLQJ
HQYLURQPHQW 6XFK FXOWXUDO DQG HFRORJLFDO FOXVWHUV FDQ EH SHUFHLYHG DV OLYLQJ RUJDQLVPV ZKLFK RIIHU SDUWLFXODU
H[SHULHQFHVWRYLVLWRUVDQGQDWLYHV>@
7KLV SDSHU VXSSRUWV D SURFHVV WKDW FRQVROLGDWHV FXOWXUDO DQG QDWXUDO KHULWDJH ,W SUHVXSSRVHV WKDW ODQGVFDSH
SURWHFWLRQDQGSUHVHUYDWLRQFDQEHLPSURYHGLIWKHUHLVDFOHDUXQGHUVWDQGLQJRI³KRZQDWXUHVKDSHVFXOWXUH´DQGDW
WKHVDPHWLPHRI³KRZFXOWXUDOSURFHVVHVUHVKDSHQDWXUH´2YHUWLPHLWKDVEHFRPHDSSDUHQWWKDWQHLWKHU³LVRODWLRQ´
QRU ³PXVHXP  W\SH FRQVHUYDWLRQ´ KDV EURXJKW VXVWDLQDEOH UHVXOWV 7KH HYROXWLRQ RI ODQGVFDSHVPD\ FRQWLQXH LQ
UHVSRQVHWRKXPDQQHHGVEXWWKLVSURJUHVVKDVWREHPDQDJHG7KHIROORZLQJTXHVWLRQDULVHV:KDWNLQGRIPRGHUQ
LQWHUYHQWLRQZRXOGVLPXOWDQHRXVO\VDIHJXDUGWKHXQLTXHQHVVRIDVHQVLWLYHODQGVFDSHDQGUHYLYHLW"7KHVHSRWHQWLDOV
ZLOOEHLQYHVWLJDWHGLQWKLVSDSHUWKURXJKGHYHORSPHQWSURSRVDOVFRQFHUQLQJWZRH[HPSODU\ODQGVFDSHV
1DWXUDODQGP\WKRORJLFDOODQGVFDSHRI%UDXURQ
2.1. Opening Question 
:KDWPD\EHWKHH[WHQWDQGWKHW\SHRIDQLQWHUYHQWLRQLQWKHVHQVLWLYHODQGVFDSHRI%UDXURQ"
2.2. Identification of the cultural landscape 

%UDXURQLVDQDUHDRIVXEGXHGUHOLHIORZHOHYDWLRQVDQGIHUWLOHJURXQGVZLWKSOHQW\RIXQGHUJURXQGZDWHUV,WKDV
WKHSDUWLFXODULW\RIDFHDVHOHVVLQWHUDFWLRQRIQDWXUHZLWKKXPDQSUHVHQFHVLQFHWKH1HROLWKLFSHULRG,QIDFWWKHILUVW
RUJDQL]HGFXOWLYDWLRQVLQWKHUHJLRQGDWHEDFNWRWKHILUVWSHULRGRI%URQ]H$JH7KHH[LVWHQFHRIKDELWDWV¶GLYHUVLW\
DVDQRXWFRPHRIWKH0HGLWHUUDQHDQ¶VUHOLHIDQGRIWKHORQJWHUPKXPDQLQWHUYHQWLRQYLDFXOWLYDWLQJWKHIHUWLOHHDUWK
LVQRZDFKDUDFWHULVWLFDVSHFWRIWKHVLWH$QFLHQWV*UHHNVVDZLQQDWXUHDSDUWQHU7KHFXOWLYDWHGODQGH[SUHVVHV³WKH
FODVVLFDO´ UHFRQFLOLDWLRQ EHWZHHQ KXPDQ DQG QDWXUH GXULQJ WKH DJHV 7KLV GLYHUVH ODQGVFDSH ZDV FKRVHQ WR EH
FRQVHFUDWHG WRJRGGHVV$UWHPLV WKHSURWHFWRURIZLOGOLIH$W WKH\HDU%& WKH7HPSOHRI$UWHPLVZDVEXLOW
%UDXURQIORXULVKHGDVDUHOLJLRXVFHQWHUXQWLO%&>@'XULQJWKH\HDUVWKHILUVWH[FDYDWLRQVEHJDQ
WUDFHVRIWKHWHPSOHZHUHUHYHDOHGDQGWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHPXVHXPQH[WWRWKHDUFKDHRORJLFDOVLWHZDVDORJLFDO
FRUROODU\7KHDHVWKHWLFYDOXHRIWKHDUHDGXHWRWKHXQLTXHQHVVRIWKHQDWXUDOODQGVFDSHDQGWKHVLPXOWDQHRXVH[LVWHQFH
RIWKHDQFLHQWWHPSOHLVSDUWLFXODUO\KLJK
%UDXURQ¶VZHWODQGH[WHQGVIURPWKHERUGHUVRIWKHDUFKDHRORJLFDOVLWHWRWKHFRDVWDO]RQHIROORZLQJWKHPRXWKRI
5LYHU(UDVLQRV7KHZHWODQGRI%UDXURQDQGWKHVXUURXQGLQJDUHDKDYHEHHQGHFODUHGD6LWHRI&RPPXQLW\,QWHUHVW
DFFRUGLQJWRWKH(8'LUHFWLYHUHJDUGLQJWKHSURWHFWLRQRIKDELWDWVDQGDUHLQFOXGHGLQWKH1DWXUD(XURSHDQ
QHWZRUNRISURWHFWHGDUHDV>@7KHDQFLHQWULYHUKDVEHHQDFRQWULEXWRU\IDFWRUWRWKHULFKELRGLYHUVLW\RIWKHDUHD
7KDQNVWRLWVSUHVHQFHWKHUHLVIUHVKZDWHUVXSSO\WKURXJKDOOWKHZDUPVXPPHUPRQWKVFUHDWLQJWKHFRQGLWLRQVIRUD
JUHDWQXPEHURIKDELWDWVWRHYROYHLQWKHUHJLRQ7KHUHHGEHGVZHWPHDGRZVDQGWDPDULVNWKLFNHWVDUHLQKHUHQWWR
WKHH[LVWHQFHRIWKHULYHUDVZHOODVWKHYLQHVWKHSLVWDFKLRWUHHVDQGYHJHWDEOHVJURZQLQDGMDFHQWDUHDV2YHU
VSHFLHVRIELUGVKDYHEHHQ UHFRUGHG LQ WKHDUHDZKLOH LW LV DOVR ULFK LQ UHSWLOHV DPSKLELDQVDQG VPDOOPDPPDOV
(UDVLQRVHVWXDU\DORQJZLWKWKHFRDVWDODUHDRI%UDXURQFRQVWLWXWHVDULFKHFRV\VWHPXQLTXHLQWKHUHJLRQRI$WWLFD
2.3. Today’s Picture - ecosystem and environmental problems 
'XULQJWKHODVW\HDUVWKHHQWLUHDUHDRI(DVW$WWLFDKDVXQGHUJRQHDQLPPHQVHWUDQVIRUPDWLRQZLWKUHJDUGWRLWV
ILJXUHVDQG WR LWV FKDUDFWHU8QWLO WKHPLGV WKHDUHDRI0HVRJHLD UHPDLQHG ODUJHO\DJULFXOWXUDO H[FHSW IRU WKH
FRDVWDO]RQHZKLFKFRQVWLWXWHGDVXPPHUUHVRUW)URPWRWKHSRSXODWLRQLQ0HVRJHLDSUROLIHUDWHV7KH
IRUPHUDJULFXOWXUDO ODQGVFDSHRI(DVW$WWLFDKDVQRZEHHQ VXSHUVHGHGE\DSDUWPHQWEXLOGLQJVGHSDUWPHQW VWRUHV
ZDUHKRXVHV RIILFH EXLOGLQJV DQG FUDIWV 7KH WUDFHV RI XUEDQ H[SDQVLRQ FDQ EH VHHQ MXVW D IHZPHWHUV EHIRUH WKH
DUFKDHRORJLFDOVLWHZKLFKLVVDIHJXDUGHGE\VWULFWSURWHFWLRQOHJLVODWLRQ
7KLVOHJDOIUDPHZRUNKDVXQZLWWLQJO\OHGWRLVRODWLRQ)RUWKHILUVWWLPHWKHKDUPRQLRXVFRH[LVWHQFHRIPDQDQG
QDWXUHKDVEHHQGLVUXSWHG9LVLWRUVKDYHWRVWD\ZLWKLQIHQFHGRUHQFORVHGVSDFHV7KHQRQH[LVWHQFHRIOLQNVDPRQJ
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WKHPUHVWUDLQWKHSRVVLELOLW\RIPRWLRQDQGRULHQWDWLRQDVZHOODVWKHSHUFHSWLRQRIDOOWKHDVSHFWVWKDWFRPSULVHWKH
FRPSOH[DQGGLYHUVHODQGVFDSHRI%UDXURQ)XUWKHUPRUHWKHXQFRQWUROOHGODQGILOOLQJDQGJDUEDJHGLVSRVDOKDVEHHQ
DQLPSRUWDQWLVVXH7KHFRDVWDODUHDLVEHLQJFRQYHUWHGWRDUDFHWUXFNIRUFDUVDQGPRWRUELNHVZKLOHLOOHJDOKXQWLQJ
ILVKLQJDQGWUDSSLQJRIVPDOOSDVVHULQHVDUHYHU\FRPPRQDFWLYLWLHV7KHVHSUREOHPVLQDGGLWLRQWRWKHSUHPHQWLRQHG
UDPSDQWXUEDQVSUDZOHVSHFLDOO\LQWKHERUGHUOLQHRIWKHSURWHFWHGDUHDGHVSHUDWHO\FDOOIRUDVROXWLRQ
2.4. Proposal 
7KHDUFKHRORJLFDOVLWHDQGWKHPXVHXPFRQVWLWXWHZLWKRXWGRXEWWKHSULPDU\SROHRIDWWUDFWLRQRI%UDXURQ'XHWR
LWVFRPSOH[HFRV\VWHPWKHDUHDLVDOVRDGHVWLQDWLRQRIHQYLURQPHQWDOLQWHUHVWEHLQJORFDWHGZLWKLQWKH$WWLFDUHJLRQ
DQGQRWIDUIURPWKHFLW\RI$WKHQV7KHSXUSRVHRIWKLVSURSRVDOLVWKHFUHDWLRQRIDQHWZRUN)LJDLPLQJDW
x 7KHUHVWRUDWLRQRIWKHVPRRWKUHODWLRQEHWZHHQWKHDUFKHRORJLFDOVLWHDQGWKHZDWHUHOHPHQW
x 7KHFUHDWLRQRIDORQJZDONLQJSDWK
x 7KHSURPRWLRQDQGWKHSURWHFWLRQRIWKH%UDXURQZHWODQG
7KHQHWZRUNLVFRPSRVHGRIH[LVWLQJDQGQHZQRGHVDQGWKHOLQNVEHWZHHQWKHPWKHUHE\UHVWRULQJWKHDELOLW\RI
WKHPRYHPHQWYLDVSHFLILFSDWKVWKDWVWLPXODWHWKHSHUFHSWLRQRIWKHZDONHU)LJ7KHWKLUGQRGH(QYLURQPHQWDO
(GXFDWLRQ &HQWHU LV D QHZ VSRW LQ WKH DUHD WKH SODFH RI ZKLFK DLPV WR UHVWRUH WKH FRQQHFWLRQ EHWZHHQ WKH
DUFKDHRORJLFDOVLWHDQGWKHZHWODQG7KHSURSRVDOWDUJHWVWRHPSRZHUWKRVHVSRWVZLWKDYLHZWRFUHDWHDFRQVROLGDWHG
QHWZRUNIRUZDONLQJ&RQFHUQLQJLWVIXQFWLRQLWLVUHODWHGZLWKWKHHQYLURQPHQWDODZDUHQHVVDQGWKHYLVLWRUV
HGXFDWLRQ
DERXWWKHFRPSOH[HFRV\VWHPRI%UDXURQ¶VZHWODQGDVZHOODVZLWKWKHSODQQLQJRIZRUNVQHFHVVDU\IRUWKHUHVWRUDWLRQ
DQGWKHSURWHFWLRQRIWKHZHWODQG7KHFRQQHFWLRQVEHWZHHQWKHQRGHVDUHGHILQHGDIWHUWKHDQDO\VLVRIWKHVXEXQLWV
RIWKHDUHDDQGWKHYHJHWDWLRQIRXQGLQHDFKRIWKHP0RUHRYHUWKH\DUHFRQVWUXFWHGXVLQJQDWXUDOPDWHULDOVQDPHO\
ZRRGJUDYHOVWRQHDQGVRLO%HQHILWWLQJIURPWKHWRSRJUDSK\DQGLWVUHODWLRQWRWKHPDLQURDGWKHQHZQRGIRUPVDQ
HQWUDQFHJDWH WR WKHZLGHUDUHD ,WFRQVLVWVRIDQXPEHURIFRQVHFXWLYHRSHQDQGFORVHGVSDFHVRUJDQL]LQJ WKXVD
JUDGXDOWUDQVLWLRQIURPWKH³FLW\´WRWKH³ODQGVFDSH´>@,WZLOOEHDURXWHZKLFKDLPVWRXUJHWKHYLVLWRUVWRXQUDYHO
WKHVHFUHWDVSHFWVRIWKHDUHD)LJ



)LJ/DQGVFDSHDQDO\VLVQRGHV(.RQWRSRXORX)LJ3ODQRIWKHHQWLUHVWXG\DUHDIRFXVLQJRQWKHVXEXQLWVRIWKH
ODQGVFDSH(.RQWRSRXORX

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
)LJ3ODQVRIWKH(QYLURQPHQWDO(GXFDWLRQ&HQWHUQHZIDFLOLW\ )LJ0RGHOVRIWKHSURSRVDO(.RQWRSRXORX
2.5. Effects 
x 5HVWRUDWLRQRIWKHXQLW\RIWKHDUHD
x 6XVWDLQDELOLW\RIZHWODQG
x &UHDWLRQRIDQLQWHUQDOQHWZRUNRISDWKV
x $SURPSWIRUDZDONZLWKHQYLURQPHQWDODQGDUFKDHRORJLFDOLQWHUHVW
7KHVHFOXGHGODNH0RUQRV
3.1. Opening Questions 
&DQ'25LF'25,&,QWHUQDWLRQDO&HQWHUUHYLYHWKHVHFOXGHGDUHDRIODNH0RUQRV"&DQLWEHFRPHDOLJKWKRXVHRI
NQRZOHGJHFRQFHUQLQJPDWWHUVRIHQYLURQPHQWDOWHFKQRORJLFDOKLVWRULFDODQGKXPDQLWDULDQUHVHDUFK"&DQLWEHFRPH
DSRUWDOWRPRXQWDLQRXV'RULVDQGDERQGEHWZHHQ'RULDQLPPLJUDQWVDQGWKHLUELUWKSODFH"
3.2. Identification of the cultural landscape 
/DNH0RUQRVLVDQDUWLILFLDOODNHWKHPRVWLPSRUWDQWZDWHUUHVRXUFHRIWKHFLW\RI$WKHQV>@)LJ,QDIWHU
WKHFRQVWUXFWLRQRIWKHGDPWKHZDWHUVRI5LYHU0RUQRVIORRGHGWKHKRPRQ\PRXVYDOOH\DQGDKLVWRULFYLOODJHFDOOHG
.DOOLR >@7KH UHVHUYRLURI0RUQRV LV ORFDWHG LQ WKHPXQLFLSDOLW\RI'RULV7KH UHJLRQ LVFKDUDFWHUL]HGE\ URXJK
WHUUDLQLPSRVLQJPRXQWDLQWRSVPL[RIWKLFNIRUHVWDQGQDNHGURFNSLFWXUHVTXHYLOODJHVDQGYDULRXVVSRWVRIQRWDEOH
QDWXUDOEHDXW\
7KHJHRJUDSKLFDODUHDRI'RULVKDVDORQJDQGLQWHUHVWLQJKLVWRULFDOGHYHORSPHQW7KHILUVWVLJQVRIKXPDQSUHVHQFH
DUHGDWHGLQWKH%URQ]H$JH7KHDUHDZDVWKHQFDOOHG'U\RSLVQDPHGDIWHUWKH'U\RSLDQVWKDWOLYHGWKHUHDQGLWZDV
UHQDPHGWR'RULVDIWHUWKH'HVFHQWRIWKH'RULDQVDERXW%&7KHVSRWWKDWWRGD\LVWKHFHQWHURIWKHODNHZDV
DOZD\VWKHSRLQWRIUHIHUHQFHRIWKHZKROHUHJLRQ,WZDVDOZD\VDKLJKO\YDOXHGJHRVWUDWHJLFSRLQWVLQFHLWFRQWUROOHG
WKHSDVVDJHIURP6SHUFKHLRVYDOOH\WRWKHZDWHUIURQWRI&HQWUDO*UHHFH)LJ
+XPDQVKDGGLVFUHHWSUHVHQFHWKURXJKRXWWKHDUHD
VKLVWRU\7KH\OLYHGLQKDUPRQ\ZLWKQDWXUHIURPDQFLHQWWLPHV
XQWLO WKH 
V 'RULV ZDV DQ LVRODWHG DQG VHOIVXIILFLHQW UHJLRQ 7KH WRSRJUDSKLFDO UHOLHI ZDV QRW DQ DOO\ WR
FRPPXQLFDWLRQDQGFRPPHUFHVR'RULDQVZHUHIRUFHGWROLYHRIIWKHLUODQG%XWOLYLQJZLWKWKHHVVHQWLDOVPDNHVOLIH
GLIILFXOWWKDWLVZK\PDQ\'RULDQVVHHNHGDEHWWHUOLIHPRVWO\WRWKH867KHUHZDVDWLPHZKHQERDWVVKLSSHGIURP
WKHSRUWRI(UDWHLQLFDUU\LQJLPPLJUDQWVWRRWKHUELJJHUSRUWVWKDWZHUHWKHVWDUWRIWKHWUDQVDWODQWLFMRXUQH\
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3.3. Today’s Picture 

7KHFUHDWLRQRIWKH/DNHFDXVHGDOONLQGRIFKDQJHVDQGSUREOHPVWRWKHORFDOVRFLHW\7KHYDOOH\ZDVORVWDQG
FRPSHQVDWLRQPRQH\ZDVTXLFNO\VSHQWZKLFKWROHGDQHFRQRPLFDOEUHDNGRZQ3HRSOHOHIWWKHLUYLOODJHVDQGPRYHG
WRWKHFLWLHV7KHUHPDLQLQJSRSXODWLRQLVFXUUHQWO\RFFXSLHGPRVWO\LQOLYHVWRFN7KHUHVHUYRLUDOVRFDXVHGDGUDPDWLF
LQFUHDVHRIGLVWDQFH1RZWKDWWKHSDVVDJHRIWKHYDOOH\DQGFDQ\RQEULGJHVDUHIORRGHGSHRSOHKDYHQRFKRLFHEXW
FLUFOHWKHODNHWRJHWWRWKHLUGHVWLQDWLRQ)LJ7KHPRVWGUDVWLFKLWWRWKHORFDOVRFLHW\ZDVWKHVWULFWODZWKDWSURWHFWHG
WKHZDWHURIWKHUHVHUYRLUDQGOHGSHRSOHWRFRPSOHWHO\LVRODWHWKHODNHRIIWKHLUOLYHV(QYLURQPHQWDOO\WKHLQVWDOODWLRQ
RIODNHLWVHOILVDPDMRUFKDQJHDQDUHDWKDWXVHGWREHDURXQGDFDQ\RQDQGDYDOOH\QRZLVDURXQGDODNH7KHFOLPDWH
LVVWLOOKDUVKEXWGHILQLWHO\PLOGHU
/DNH0RUQRV DOVR DGGHG YDOXHV WR WKH H[LVWLQJ ODQGVFDSH ,W KLJKOLJKWV WKH EHDXW\ RI WKH ODQGVFDSH DQG LW LV
FRPELQHGSHUIHFWO\ZLWKWKHQDWXUHFRORUVRIHDFKVHDVRQ7KHODNHKDVDXQLTXH;OLNHVKDSHDQGLWVVKRUHVIRUP
PDUYHORXVILRUGVLQVHYHUDOVSRWV%XWWKHSRLQWWKDWUHDOO\VWDQGVRXWLVWKHFHQWHURIWKHODNH7KLVLVZKDWKDVEHHQ
OHIWYLVLEOHRIDFDQ\RQWKDWUXOHGWKLVHQWLUHDUHD7KLVLVWKHPRVWUHFRJQL]DEOHODQGPDUNRIWKHODNHDQGLWFDQEHVHHQ
IURPDOPRVWHYHU\ZKHUHDURXQG


)LJ7KHGHYHORSPHQWSKDVHVRIWKHZDWHUVXSSO\V\VWHPRI$WKHQV
LQUHODWLRQZLWKWKHFLW\
VH[WHQW&+DW]DNLV




)LJ7KHURDGFLUFOHVWKHODNH&+DW]DNLV

)LJ/DNH0RUQRVORFDWLRQDVDJHRVWUDWHJLFSRLQWWKDW
FRQWUROVWKHSDVVDJHIURP6SHUFKHLRV9DOOH\WRWKHZDWHUIURQW
RI&HQWUDO*UHHFH&+DW]DNLV
)LJ'RULF,QWHUQDWLRQDO&HQWHU/0DQW]LRX
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3.4. Proposal 
7KLV SURSRVDO LV DERXW 'RULF ,QWHUQDWLRQDO &HQWHU '25LF D FHQWHU WKDW IRFXVHV RQ HQYLURQPHQWDO DQG
WHFKQRORJLFDOHGXFDWLRQYLDLQWHUDFWLYHDFWLRQVDQGUHVHDUFK)LJ,WSURPRWHVIDPLOLDUL]DWLRQZLWKWKHZDWHUVXSSO\
V\VWHPRI$WKHQVRQHRIWKHELJJHVWSURMHFWVHYHUEXLOWLQ(XURSHDQGWKHXQGHUVWDQGLQJRILWVRSHUDWLRQ)LJ7KH
FHQWHUHPSKDVL]HVLQWKHKLVWRU\DQGWKHFXOWXUHRIWKLVSDUWLFXODUODQGVFDSHDQGSUHVHUYHVWKHP>@'25LFLVDOVR
DLPLQJWRZDUGV'RULDQLPPLJUDQWVWU\LQJWRUHMRLQWKHPZLWKWKHLUELUWKSODFH8QGHULWVURRIWKLVFHQWHUFRPELQHV
UHFUHDWLRQNQRZOHGJHDQGWKHSURPRWLRQRIORFDODQGWUDGLWLRQDOSURGXFWV
7KHDVVHPEO\LVIRXQGHGRQWKHDUHD
VJUHDWHVWODQGPDUNWKHQDUURZSRLQWDWWKHFHQWHURIWKHODNH,WUHVWRUHVURDG
FRPPXQLFDWLRQEHWZHHQWKHYDULRXVVHWWOHPHQWVDURXQGWKHVKRUHVZKLFKJRWLQWHUUXSWHGZKHQWKHODNHZDVFUHDWHG
E\LQVWDOOLQJDQHZEULGJHULJKWDERYHWKHROGIORRGHGRQHV,WDOVRKDVWKHSXUSRVHRIJXDUGLQJDQGVXSHUYLVLQJ
WKHUHJLRQDV WKHDQFLHQW$FURSROLVRI.DOOLSROLXVHG WRGRIRUPDQ\FHQWXULHV,WRSHUDWHVDVDSRUWDO WR'RULVDV
VWDUWLQJSRLQWRIDQH[SORUDWLRQRIWKLVPRXQWDLQRXVODQGVFDSH
3.5. Effects 
x 5HVWRUDWLRQRIWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHODQGVFDSHDQGWKHORFDOVRFLHW\
x 3UHVHUYDWLRQRIWKHORFDOKLVWRU\DQGFXOWXUH
x (QYLURQPHQWDOHGXFDWLRQDQGDZDUHQHVV
x 7HFKQRORJLFDOUHVHDUFK
x 3URPRWLRQRIWKHDUHDDQGULVHRIYLVLWRUVPDNLQJ'RULVDIRXUVHDVRQGHVWLQDWLRQ
x (FRQRPLFJURZWK
5HVXOWVDQG'LVFXVVLRQV
&RPPRQIHDWXUHVRIWKHWZRDUHDVDUHDVWULFWSURWHFWLRQOHJLVODWLRQDQREYLRXVWHQGHQF\RIDEDQGRQPHQWWKHLU
YDOXH DV D ODQGVFDSHRI JUHDW EHDXW\ DQGKLVWRULFDO VLJQLILFDQFH%DVLF  FULWLFDO TXHVWLRQ WKDW HPHUJH LV+RZ WR
HYDOXDWHWKHHQYLURQPHQWDOFDUU\LQJFDSDFLW\RIDFXOWXUDOODQGVFDSH"
%RWK SURMHFWV SURSRVH UHYHUVLQJ WKH GHWHULRUDWLRQ RI ODQGVFDSHV DQG SURWHFWLQJ WKHP DV FRPPRQ FXOWXUDO DQG
HQYLURQPHQWDO UHVRXUFHV7KH\ VKRZDQHZFRQVHQVXVRQ WKH UHODWLRQVKLSEHWZHHQKXPDQDQG WKHLU HQYLURQPHQW
KDQGOLQJODQGVFDSHVDVFRPSRVLWLRQVRIERWKFXOWXUDODQGQDWXUDOKHULWDJH7KH\DUJXHWKDWWKHDFKLHYHPHQWRIIXWXUH
HFRORJLFDOEDODQFHSUHVXSSRVHVFKDQJLQJPHQWDOLWLHVWKDWZLOOUHVXOWIURPDFRPELQHGFXOWXUDODHVWKHWLFHFRQRPLF
DQGHFRORJLFDOLQWHUYHQWLRQ
&RQFOXVLRQ
1RZDGD\V WKH QRWLRQ RI SURJUHVV LV UHYLHZHG &XOWXUH SXOOV WKH HFRQRP\ UHYLWDOLVHV LQWHUHVWV RI WKH ORFDO
FRPPXQLW\DQGSURPRWHVWRXULVP7KHGHYHORSPHQWRIDVXVWDLQDEOHDQGKLJKTXDOLW\WRXULVPVKRXOGLQYROYHSURGXFWV
UHODWHGWRFXOWXUDODQGQDWXUDOKHULWDJH
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